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Assalamualaukim Warahmatullahi Wabarakatuh 
Segala puji bagi Allah SWT, raja dari seluruh alam, yang telah melimpahkan nikmat 
dan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan laporan 
kerja praktek yang berjudul “Sistem informasi kesekretariatan Dishubsu berbasis 
web” yang telah dilaksanakan di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Utara 
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi 
besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam 
yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. 
Selama jalannya kerja praktek sampai akhir penyusunan laporan ini, saya selalu 
mendapat dukungan, arahan dan pengetahuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 
saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Anna Hendri Soleliza Jones, S.kom, M.cs, selaku dosesn pembimbing yang 
telah memberikan dukungan dan arahan sejak awal pelaksanaan kerja praktek 
hingga penyusunan akhir laporan kerja praktek. 
2. Rustam Effendi Harahap selaku pembimbing lapangan yang  telah 
memberikan edukasi terkait praktek kerja yang nyata dan arahan serta saran 
dalam proses perancangan dan pembangunan Sitem Informasi Kesekretariatan 
berbasis web ini. 
3. Segenap dosen Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 
yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga sistem dan 
laporan ini dapat selesai. 
4. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa sehingga laporan 
ini dapat terselesaikan. 
Saya menyadari baynyak kekurangan dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, 
untuk itu saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang memotivasi demi 
penyusunan laporan yang lebih baik lagi kedepannya. 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
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